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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Dari uraian bab yang telah dibahas sebelumnya dan dengan dirancangnya 
suatu aplikasi baru yaitu “Aplikasi Rencana dan Realisasi Kegiatan Pendidikan 
dan Pelatihan pada Seksi Penyelenggara dan Kerjasama Balai Pendidikan dan 
Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang”, maka penulis menyimpulkan : 
1. Aplikasi rencana dan realisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan ini dibuat 
dengan menggunakan HTML, PHP, Bootstrap dan Mysql sebagai databasenya, 
yang terdiri dari beberapa halaman yaitu halaman Login, halaman input data 
pengguna, halaman master kegitatan, halaman data rencana, halaman data 
realisasi, halaman validasi rencana, halaman validasi realisasi dan halaman 
evaluasi. 
2. Aplikasi rencana dan realisasi kegiata pendidikan dan pelatihan ini 
menghasilkan sebuah laporan data jumlah peserta serta program pendidikan 
dan pelatihan yang di validasi oleh kepala seksi penyelenggara dan di teruskan 
kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang 
Aplikasi rencana dan realisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan ini 
diharapkan dapat mempermudah karyawan dalam mengolah data rencana dan 
realiasi kegiatan pendidikan dan pelatihan dan menyiapkan laporan kepada 
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa 
saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak Balai Pendidikan dan Pelatihan 
Penerbangan (BP3) Palembang dalam menangani masalah, maka dibawah ini 
beberapa saran dari penulis diantaranya.  
1. Sebagai pengamanan data pada program aplikasi rencana dan realisasi kegiatan 
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harus selalu dijaga kerahasiaanya, sehingga tidak sembarang orang bisa 
menggunakan program tersebut. 
2. Sebagai pencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan pada file data, maka 
sebaiknya dilakukan backup database secara berkala. 
